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AMB UNGLES LLEUS LI ESQUINCA 
El so del violi s'aprima i s'arrauleix 
dessota un angel blanc. 
Voleia i s'emmiralla a l'iris dels vitralls. 
S'arrapa als viaranys del sostre enteixinat. 
Es gronxa als llums translúcids i retorna. 
El públic és volatil i s'ha fos. 
Amb ungles lleus li esquinqa la seda del vestit. 
Amb plomes li acarona els tebis lbbuls. 
L'or que ella duu al coll serpeja al so que sent, 
que, tremolós i alat, s'esmuny cap al seu si. 
El públic és una ovació febril. 
Reduccions 
Ni quan s'arraulia en obscures escales buscant un escalf, 
ni quan estenia la ma i la cloi'a amb el dring que fa el  gla^, 
ni qu~an, a mercb del carrer, s'esquinqava l'escot, 
ni qaan la carn mústia del  ja^ de pocs rals la premia; 
per una fiblada, curulla de somnis lleugers, de xeringa; 
no duia la pena solcant-li la cara ni els ulls entelats, 
com quan, de bracet, passejava amb un fill. 
Hermin la Mas 
Va ser l'últim miratge de París: 
uns ulls clars passejant a la p l a ~ a  des Vosges. 
Un somrís enganyós. 
Ja no me n'he desfet. Les nits d'estiu 
l'he dut al moll dels somnis, arrapat. 
Un tebi rou damunt la roba blanca 
delata que ha jagut en els racons 
recbndits i perduts de la membria. 
Reduccions 
